


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Exploration of the Nature of Edo Era in Iyo Futagamijima: 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































安永 5. 4 二神新四郎種章 過去帳下書か 313︲
₃₇₄︲3
5（過去帳） 安永 5. 仲春日 当主二神藤原種章 後年、加筆あり
6 油利島（寛文 2～安永 7）（安永 7） 新四朗 313︲5
7 百合島録 （安永 7） 二神新四朗種章 313︲71
8 豊州森久留島信濃守家系
図（写）
（安永 8. 8. 10） （二神種章） 313︲72
9 予陽河野盛衰記（抜書） 安永 9. 初夏写 二神種章 313︲74
10 予陽河野家譜人数之巻 種章の筆跡 313︲₃78
11（村上氏系図） 種章の筆跡 313︲312
12 二神家末家之次第 安永 10. 正 二神藤右衛門種章 「尋古記改之」 313︲76
13 柳原家系譜（下書） 安永 10. 正 二神藤右衛門種章（柳原嘉七昌方） 313︲75
14（柳原家由来書写） 種章の筆跡 313︲313
15（二神氏系図） （安永 7以降） 記載は種章とその子の代まで．種章
の没年なし．種章の筆跡
313︲78
16（豊田二神氏子孫系図略） 二神藤右衛門種章 饒豊田家 饒豊田家では不受理 313︲77
17（二神家由緒につき書付） 種章の筆跡か（未確定） 313︲311
18 二神村新四朗由緒親類附 天保 5（1834）～ 313︲103
68
こ
）
₆₄
（と
、
系
図
・
由
緒
書
の
作
成
が
各
地
で
流
行
し
て
い
た
こ
と
な
ど
）
₆₅
（も
、
種
章
に
よ
る
系
図
作
成
を
後
押
し
し
た
に
違
い
な
い
。
　
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
種
章
が
系
譜
研
究
・
系
図
作
成
を
と
お
し
て
、
豊
後
森
藩
の
得
能
二
神
家
や
妻
の
実
家
に
あ
た
る
柳
原
二
神
家
（
風
早
郡
柳
原
村
）、
あ
る
い
は
饒
村
の
豊
田
家
な
ど
、
各
地
に
散
在
し
て
い
た
二
神
氏
諸
流
諸
家
・
縁
者
と
一
族
の
交
流
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
豊
後
森
藩
士
の
得
能
二
神
家
と
の
交
流
が
始
ま
っ
た
の
は
安
永
六
年
四
月
四
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
、
得
能
新
三
郎
と
そ
の
子
息
の
二
神
国
次
が
種
章
を
訪
ね
、
本
島
二
神
家
の
系
図
や
左
文
字
則
光
の
腰
物
な
ど
を
見
な
が
ら
、
系
譜
の
話
を
し
て
い
っ
）
₆₆
（た
。
以
来
、
両
家
は
手
紙
を
や
り
と
り
し
て
、
情
報
交
換
を
は
か
っ
て
い
る
。
得
能
二
神
家
は
系
譜
上
は
通
範
の
次
男
伝
兵
衛
尉
（
田
兵
衛
）
種
房
の
流
れ
だ
が
、
新
三
郎
の
四
代
前
に
あ
た
る
種
春
は
二
代
藩
主
久
留
島
通
春
の
五
男
通
音
（
左
近
）
で
、
得
能
主
水
と
名
乗
り
家
老
職
な
ど
を
勤
め
）
₆₇
（た
。
新
三
郎
が
伊
予
の
名
族
得
能
姓
を
名
乗
っ
て
い
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
　
詳
細
を
述
べ
る
紙
幅
は
な
い
が
、
二
神
司
朗
家
文
書
の
な
か
に
は
、
豊
後
森
藩
主
久
留
島
家
の
朝
鮮
出
兵
や
歴
代
系
譜
に
か
ん
す
る
メ
モ
書
き
が
残
さ
れ
、
そ
の
情
報
は
種
章
が
作
成
し
た
「
豊
田
藤
原
氏
子
孫
系
図
次
第
」（
巻
子
五
）
の
内
容
に
活
か
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
矢
立
大
明
神
由
利
明
神
社
の
建
立
は
両
家
が
出
合
っ
た
年
の
九
月
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
交
流
が
本
島
二
神
・
得
能
二
神
両
家
の
系
譜
研
究
・
系
図
作
成
の
意
欲
を
た
か
め
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。「
豊
田
藤
原
氏
子
孫
系
図
次
第
」
は
、
通
範
の
子
通
種
が
「
久
留
島
越
後
守
」
に
属
し
て
文
禄
・
慶
長
の
役
に
出
征
し
た
と
伝
え
て
い
る
（〈
史
料
3
〉a
）。
こ
れ
な
ど
は
、
種
章
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
一
族
全
体
の
「
水
軍
の
記
憶
」
の
断
片
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
　
萬
井
良
大
氏
は
、
本
島
二
神
家
（
二
神
司
朗
家
文
書
）
と
柳
原
二
神
家
（
伊
予
史
談
会
文
庫
）
の
系
図
を
比
較
検
討
し
、
種
章
の
筆
に
な
る
「
藤
原
氏
嫡
流
系
図
写
下
豊
田
二
神
通
範
」（
巻
子
七
）
は
柳
原
二
神
家
の
「
藤
原
氏
元
祖
系
図
」
を
写
し
た
も
（
二
）
由
緒
の
創
造
と
新
し
い
結
合
　
―
　
「
二
神
島
庄
官
」
と
い
う
意
識
　
し
か
し
な
が
ら
、
近
世
の
二
神
家
の
こ
う
し
た
姿
が
、
中
世
の
全
否
定
の
う
え
に
存
在
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
確
認
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
す
で
に
紹
介
し
て
き
た
と
お
り
、
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）、
新
四
郎
種
章
は
松
山
藩
の
由
利
島
収
公
計
画
に
直
面
し
た
。
種
章
は
「
島
村
の
庄
屋
」
と
し
て
松
山
藩
に
命
懸
け
の
抵
抗
を
し
た
が
、
そ
の
さ
い
抵
抗
の
根
拠
と
な
っ
た
の
は
、
二
神
村
百
姓
に
よ
る
由
利
島
の
使
用
実
態
と
、
二
神
島
と
由
利
島
の
歴
史
で
あ
っ
た
。
種
章
に
よ
る
歴
史
研
究
は
、
由
利
島
防
衛
の
理
論
武
装
の
た
め
に
始
ま
っ
た
が
、
い
つ
し
か
二
神
村
周
辺
地
域
の
歴
史
だ
け
で
な
く
、
二
神
家
の
系
譜
を
見
直
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。
　
収
公
計
画
か
ら
七
年
後
の
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
九
月
、
種
章
は
由
利
島
に
矢
立
大
明
神
由
利
明
神
社
（
の
ち
の
由
利
神
社
）
を
建
立
し
た
。
彼
は
社
殿
の
棟
）
₆₃
（札
に
「
一
、
建
立
願
主　
二
神
島
之
住
庄
官　
二
神
新
四
郎
藤
原
種
章
」
と
自
署
し
た
。
〝
二
神
村
庄
屋
新
四
郎
〞
な
ど
で
は
な
く
、
あ
え
て
中
世
的
な
「
庄
官
」
を
肩
書
と
し
、
藤
原
氏
を
称
し
た
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
る
。
種
章
の
自
意
識
内
に
再
版
さ
れ
た
「
海
の
領
主
」
の
矜
持
が
垣
間
見
え
る
。
　
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
に
は
、
由
利
島
関
連
史
料
を
収
録
し
た
『
油
利
島
』
と
題
す
る
記
録
集
、
由
利
島
に
ま
つ
わ
る
伝
承
を
ま
と
め
た
『
百
合
島
詠
（
録
）』
を
作
成
し
て
い
る
（
表
参
照
）。
こ
の
時
期
の
種
章
は
、
大
友
義
統
書
状
・
河
野
通
直
仮
名
書
出
・
豊
臣
秀
頼
書
状
な
ど
の
古
文
書
類
、
さ
ら
に
は
『
予
陽
河
野
盛
衰
記
』
『
予
陽
河
野
家
譜
人
』『
忽
那
開
発
記
』
な
ど
の
記
録
類
を
、
歴
史
研
究
用
に
精
力
的
に
書
写
収
集
し
て
い
る
。
藩
権
力
と
対
峙
し
由
利
島
を
死
守
し
た
種
章
は
、
駆
り
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
二
神
村
の
歴
史
の
調
査
・
研
究
を
行
い
、「
海
の
領
主
」
二
神
氏
に
よ
る
中
世
以
来
の
海
域
支
配
の
意
識
を
焼
き
直
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
　
海
域
支
配
の
歴
史
は
二
神
家
・
二
神
一
族
の
由
緒
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
。
種
章
に
よ
る
歴
史
研
究
は
必
然
的
に
家
系
図
作
成
に
結
び
付
い
た
。
由
利
島
防
衛
の
た
め
の
理
論
武
装
の
必
要
性
に
加
え
て
、
こ
の
時
期
、
近
親
者
の
早
世
が
相
次
い
だ
69
伊予二神島の近世
お
き
た
い
。
（
2
）　
関
口
博
巨
「
日
本
常
民
文
化
研
究
所
と
二
神
司
朗
家
文
書
」（『
海
の
民　
ふ
た
が
み
』
創
刊
号
、
二
〇
〇
〇
年
）。
（
3
）　
報
告
の
概
要
は
、
す
で
に
別
稿
「
近
世
の
二
神
家
と
二
神
島
」（『
忽
那
諸
島
の
歴
史
を
訪
ね
て
』
松
山
市
教
育
委
員
会
編
、
二
〇
一
二
年
、
所
収
）
で
紹
介
し
て
い
る
。
し
か
し
別
稿
で
は
、
紙
幅
の
都
合
で
大
幅
に
史
料
や
分
析
な
ど
を
割
愛
し
た
の
で
、
こ
こ
に
改
め
て
原
稿
化
す
る
こ
と
に
し
た
。
（
4
）　
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
編
『
二
神
司
朗
家
文
書　
中
世
文
書
・
系
図
編
』（
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
、
二
〇
一
六
年
、
以
下
『
中
世
文
書
・
系
図
編
』
と
略
称
す
る
）
巻
子
五
。
　
　
な
お
、
本
稿
成
稿
（
二
〇
一
五
年
五
月
）
後
、
前
田
禎
彦
「
解
題
『
二
神
司
朗
家
文
書　
中
世
文
書
・
系
図
編
』」
に
触
れ
た
。
以
下
（
一
）（
二
）
項
の
校
正
に
際
し
て
同
解
題
を
参
照
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
成
果
を
十
分
に
活
か
し
き
れ
な
か
っ
た
。
（
5
）　
『
中
世
文
書
・
系
図
編
』
一
―
一
。
（
6
）　
石
野
弥
栄
「
河
野
氏
の
守
護
支
配
と
伊
予
海
賊
衆
」（『
愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館　
研
究
紀
要
』
第
一
号
、
一
九
九
六
年
）、
同
「
河
野
氏
の
時
代
と
二
神
氏
」
（『
海
の
民　
ふ
た
が
み
』
第
三
号
、
二
〇
〇
一
年
）、
福
川
一
徳
「
伊
予
二
神
氏
と
二
神
文
書
」『
四
国
中
世
史
研
究
』
第
六
号
、
二
〇
〇
一
年
。
ま
た
、
二
神
英
臣
「
二
神
通
範
と
そ
の
周
辺
」（『
海
の
民　
ふ
た
が
み
』
第
一
一
号
、
二
〇
一
〇
年
）
も
参
照
。
（
7
）　
『
中
世
文
書
・
系
図
編
』
三
―
一
〜
三
。
後
掲
〈
史
料
1
〉
を
参
照
の
こ
と
。
（
8
）　
景
浦
勉
「
二
神
氏
の
出
自
と
そ
の
動
静
に
つ
い
て
」（『
大
山
積
神
社
関
係
文
書
』
伊
予
史
料
集
成
刊
行
会
、
一
九
七
七
年
）。
（
9
）　
網
野
善
彦
「
伊
予
国
二
神
島
を
め
ぐ
っ
て
」（『
歴
史
と
民
俗
』
第
一
号
、
一
九
八
六
年
）。
（
10
）　
『
中
世
文
書
・
系
図
編
』
三
―
二
。
（
11
）　
二
神
島
夫
銭
・
年
貢
銭
等
注
文
（『
中
世
文
書
・
系
図
編
』
三
―
一
）
や
夏
麦
年
貢
納
帳
・
渡
帳
（『
同
右
』
三
―
三
）
に
よ
る
。
（
12
）　
年
貢
銭
・
夫
銭
等
注
文
（『
中
世
文
書
・
系
図
編
』
四
―
一
）
に
よ
る
。
（
13
）　
『
中
世
文
書
・
系
図
編
』
二
―
五
。
（
14
）　
山
内
譲
『
海
賊
と
海
城
』（
平
凡
社
、
一
九
九
七
年
）。
（
15
）　
中
島
町
誌
編
集
委
員
会
編
『
中
島
町
誌
』（
中
島
町
役
場
、
一
九
六
八
年
）。
（
16
）　
本
書
所
収
の
田
上
繁
「
瀬
戸
内
海
二
神
家
の
近
世
的
対
応
に
関
す
る
試
論
」
は
、
二
神
島
に
お
け
る
土
地
所
持
の
実
態
解
明
を
通
し
て
、
二
神
家
を
含
む
家
同
士
の
土
地
を
媒
介
と
す
る
結
び
つ
き
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
論
文
註
の
で
あ
り
、
逆
に
柳
原
二
神
家
の
「
豊
田
藤
原
氏
子
孫
系
図
次
第
」
は
種
章
が
作
成
し
た
同
題
目
系
図
（
巻
子
五
）
の
写
し
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
）
₆₈
（る
。
　
ま
た
、「
豊
田
藤
原
氏
子
孫
系
図
次
第
」
な
ど
に
よ
る
と
、
怒
和
島
の
柳
原
権
兵
衛
家
と
の
縁
戚
関
係
は
、
八
右
衛
門
種
忠
（
種
章
の
高
祖
父
）
の
代
に
始
ま
り
、
種
信
・
種
章
の
時
代
に
は
さ
ら
に
緊
密
化
し
て
い
る
。
種
章
の
母
は
柳
原
権
兵
衛
昌
富
の
娘
で
あ
り
、
姉
お
わ
さ
は
同
権
兵
衛
敷
昌
に
、
娘
お
筆
も
柳
原
嘉
七
昌
方
に
嫁
し
た
ほ
か
、
叔
父
種
置
は
敷
昌
家
へ
婿
養
子
に
入
っ
て
別
家
を
立
て
て
い
る
。
　
二
神
司
朗
家
文
書
の
な
か
に
は
、
安
永
一
〇
年
（
一
七
八
一
）
付
の
「
柳
原
氏
系
譜
」
と
題
す
る
系
図
の
下
書
が
伝
来
し
て
い
る
。
奥
書
に
よ
れ
ば
、
種
章
は
「
古
記
」
を
参
照
し
て
「
婿
」
柳
原
権
兵
衛
の
家
の
系
譜
を
研
究
し
、
松
山
の
中
山
民
衛
の
協
力
の
も
と
「
系
図
巻
物
」
を
仕
立
て
た
と
い
う
。
種
章
が
「
柳
原
氏
系
譜
」
を
作
成
し
た
背
景
に
は
、
お
わ
さ
・
お
筆
の
早
世
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
自
村
・
自
家
に
と
ど
ま
ら
な
い
系
譜
研
究
・
系
図
作
成
活
動
の
事
実
は
、
種
章
の
歴
史
研
究
へ
の
熱
意
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
表
に
一
覧
し
た
「
豊
田
二
神
藤
原
氏
子
孫
系
図
略
」「
藤
原
氏
嫡
流
并
豊
田
二
神
之
子
孫
系
図
写
」「
二
神
新
四
郎
由
緒
親
類
附
」
な
ど
の
系
図
類
の
成
立
は
、
種
章
に
よ
る
一
族
間
の
交
流
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
っ
た
。
中
世
の
「
衆
」
は
解
体
し
た
が
、
近
世
中
後
期
に
は
「
家
」
あ
る
い
は
一
族
の
新
た
な
結
合
の
形
が
育
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
族
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
近
世
に
な
っ
て
育
ま
れ
た
歴
史
意
識
を
背
景
に
、
武
士
身
分
も
庄
屋
・
百
姓
身
分
も
超
え
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
、
近
代
以
降
の
「
家
」
や
親
類
中
の
人
間
関
係
へ
と
繫
が
っ
て
い
る
。
注（1
）　
二
神
氏
諸
流
に
つ
い
て
は
二
神
系
譜
研
究
会
の
会
誌
『
海
の
民　
ふ
た
が
み
』
を
参
照
。
な
お
本
稿
で
は
、
二
神
氏
嫡
流
を
二
神
家
も
し
く
は
二
神
宗
家
と
表
記
し
た
が
、
近
世
二
神
島
に
成
立
し
た
「
家
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
場
合
は
、
二
神
系
譜
研
究
会
の
系
譜
分
類
「
本
島
二
神
氏
」
に
な
ら
っ
て
、
本
島
二
神
家
と
呼
ん
で
70
た
、
石
井
謙
治　
『
も
の
と
人
間
の
文
化
史　
和
船
Ⅰ
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
五
年
）
参
照
。
（
32
）　
二
神
司
朗
家
文
書
三
一
三
―
四
八
―
二
。
（
33
）　
菅
原
憲
二
「
伊
予
国
和
気
郡
興
居
島
村
（
現
愛
媛
県
松
山
市
）
堀
内
家
文
書
（
三
）」（『
千
葉
大
学
人
文
研
究
』
第
三
七
号
、
二
〇
〇
八
年
）。
（
34
）　
二
神
司
朗
家
文
書
三
一
三
―
七
一
。
（
35
）　
網
野
「
伊
予
国
二
神
島
を
め
ぐ
っ
て
」。
（
36
）　
二
神
司
朗
家
文
書
三
一
三
―
五
。
（
37
）　
記
録
「
由
利
島
」
に
は
「
和
気
郡
苅
屋
村
」
と
の
み
記
さ
れ
、
網
野
前
掲
論
文
は
こ
れ
を
備
中
国
和
気
郡
と
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
備
中
国
和
気
郡
に
は
苅
屋
村
と
い
う
地
名
が
な
い
の
で
、
こ
れ
は
伊
予
国
和
気
郡
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
（
38
）　
二
神
司
朗
家
文
書
三
一
三
―
六
。
（
39
）　
二
神
司
朗
家
文
書
三
一
三
―
九
四
〜
九
七
。
（
40
）　
河
岡
武
春
『
海
の
民
』（
平
凡
社
、
一
九
八
七
年
）。
（
41
）　
「
儀
光
寺
縁
起
書
写
」（
儀
光
寺
蔵
）
な
ら
び
に
筆
者
の
聞
き
書
き
メ
モ
に
よ
る
。
ま
た
、
豊
田
渉
「
二
神
氏
ゆ
か
り
の
地
を
訪
ね
て　
№
3　
由
利
島
（
愛
媛
県
中
島
町
）」（『
海
の
民　
ふ
た
が
み
』
第
三
号
、
二
〇
〇
一
年
）
も
参
照
。
（
42
）　
二
神
村
で
も
宗
門
人
別
帳
が
作
成
さ
れ
て
い
た
は
ず
だ
が
、
残
念
な
が
ら
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
（
43
）　
二
神
司
朗
家
文
書
四
二
〇
―
三
四
―
九
四
―
二
七
―
二
。
（
44
）　
二
神
司
朗
家
文
書
四
二
〇
―
三
四
―
九
四
―
二
七
―
三
。
（
45
）　
二
神
司
朗
家
文
書
四
二
〇
―
七
―
一
四
五
―
四
。
（
46
）　
二
神
司
朗
家
文
書
四
二
〇
―
三
、
三
四
、
三
九
な
ど
多
数
。
（
47
）　
大
成
経
凡
「
石
造
物
が
語
る
海
民
ロ
マ
ン
」（『
海
の
民　
ふ
た
が
み
』
第
三
号
、
二
〇
〇
一
年
）。
（
48
）　
二
神
司
朗
家
文
書
四
二
〇
―
七
―
二
一
五
―
一
。
（
49
）　
二
神
司
朗
家
文
書
三
一
三
―
五
。
（
50
）　
景
浦
勉
「
農
民
騒
動
構
造
の
変
遷
」（
同
編
『
伊
予
近
世
社
会
の
研
究
（
上
）』
関
奉
仕
財
団
、
一
九
九
三
年
な
ど
）。
奉
行
の
穂
坂
太
郎
左
衛
門
は
こ
の
一
揆
の
責
任
を
と
ら
さ
れ
二
神
島
に
流
罪
と
な
っ
て
い
る
。
偶
然
で
あ
ろ
う
か
。
（
51
）　
〈
史
料
13
〉
か
ら
〈
史
料
15
〉
は
、「
由
利
島
」（
二
神
司
朗
家
文
書 
三
一
三
―
五
）
か
ら
抜
粋
し
て
引
用
し
た
。
（
52
）　
網
野
善
彦
「
二
神
島
の
調
査
か
ら
見
え
て
き
た
も
の
」（『
海
の
民　
ふ
た
が
み
』
第
一
〇
号
、
二
〇
〇
六
年
）。
（
5
）（
6
）
に
引
か
れ
て
い
る
田
上
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
石
盛
は
生
産
高
で
は
な
く
年
貢
高
を
示
す
用
語
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、『
中
島
町
誌
』
の
近
世
二
神
島
の
イ
メ
ー
ジ
は
見
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
（
17
）　
『
中
世
文
書
・
系
図
編
』
巻
子
五
。
（
18
）　
二
神
司
朗
家
文
書
に
は
、
戸
田
検
地
の
検
地
条
目
が
現
存
す
る
（『
中
世
文
書
・
系
図
編
』
二
―
一
六
）。
（
19
）　
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
な
ど
に
よ
れ
ば
、
久
留
島
家
当
主
の
う
ち
朝
鮮
に
出
兵
し
た
の
は
、
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
に
蔚
山
で
討
死
し
た
来
島
通
総
と
そ
の
嫡
子
で
豊
後
森
藩
初
代
藩
主
の
来
島
長
親
の
二
名
で
あ
る
。
ま
た
、
越
後
守
に
叙
任
さ
れ
た
の
は
、
長
親
の
嫡
子
で
、
来
島
を
久
留
島
に
改
め
た
通
春
（
一
六
〇
七
〜
五
五
）
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
a
部
分
の
記
述
は
牽
強
付
会
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
通
春
の
五
男
種
春
は
、
家
臣
二
神
伝
兵
衛
種
親
の
養
子
と
な
り
、
得
能
姓
を
名
乗
る
（
得
能
二
神
家
）。
あ
る
い
は
「
久
留
島
越
後
守
」
と
い
う
記
載
は
、
安
永
期
の
本
島
二
神
家
と
得
能
二
神
家
と
の
交
流
の
痕
跡
な
の
か
も
知
れ
な
い
（
後
述
）。
（
20
）　
二
神
司
朗
家
文
書
三
一
三
―
一
〇
三
。
（
21
）　
同
右　
三
一
三
―
六
―
一
。
（
22
）　
同
右　
三
一
三
―
七
六
。
（
23
）　
前
節
（
二
）
で
述
べ
た
通
り
、
瀬
戸
内
海
の
島
村
は
必
ず
し
も
農
村
で
は
な
い
し
、
そ
こ
に
住
む
百
姓
も
農
民
ば
か
り
で
は
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
武
士
と
百
姓
へ
の
身
分
・
居
住
地
の
分
離
・
固
定
政
策
を
「
兵
農
分
離
」
と
表
現
す
る
の
は
必
ず
し
も
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
適
切
な
概
念
と
は
い
え
な
い
が
、
こ
こ
で
は
「
兵
」「
農
」
未
分
離
と
い
う
言
葉
を
暫
定
的
に
使
用
し
た
。
（
24
）　
二
神
司
朗
家
文
書
三
一
三
―
九
九
。
（
25
）　
豊
田
渉
「
二
神
氏
ゆ
か
り
の
地
を
訪
ね
て　
№
2　
二
神
島
」（『
海
の
民　
ふ
た
が
み
』
第
二
号
、
二
〇
〇
一
年
）
参
照
。
（
26
）　
『
大
日
本
古
文
書　
家
わ
け
第
十
六　
島
津
家
文
書
之
三
』
一
四
九
三
。
（
27
）　
「
二
神
村
新
四
郎
由
緒
親
類
附
」（
二
神
司
朗
家
文
書
三
一
三
―
一
〇
三
）
に
よ
る
。
（
28
）　
鴨
頭
俊
宏
「
近
世
前
期
に
お
け
る
瀬
戸
内
海
交
通
と
津
和
地
」（『
伊
予
史
談
』
三
四
四
号
、
二
〇
〇
七
年
）、
同
「
公
儀
浦
触
山
陽
ル
ー
ト
と
松
山
藩
の
情
報
ル
ー
ト
（
上
）」（『
伊
予
史
談
』
三
三
九
号
、
二
〇
〇
五
年
）。
（
29
）　
「
二
神
氏
末
家
之
次
第
」（
二
神
司
朗
家
文
書
三
一
三
―
七
六
）
ほ
か
。
（
30
）　
二
神
司
朗
家
文
書
三
一
三
―
四
八
―
一
。
（
31
）　
『
日
本
財
政
経
済
史
料
一
』
延
宝
元
年
二
月
日
付
「
船
足
御
定
」、
正
徳
二
年
八
月
付
御
年
貢
米
御
廻
船
取
締
方
触
書
（『
御
触
書
寛
保
集
成
』
二
四
一
六
―
二
）。
ま
71
伊予二神島の近世
（
67
）　
福
川
一
徳
「
伊
予
二
神
氏
と
二
神
文
書
」、
竹
野
孝
一
郎
「
豊
後
森
二
神
氏
の
四
〇
〇
年
」（『
海
の
民　
ふ
た
が
み
』
第
四
号
、
二
〇
〇
二
年
）
ほ
か
参
照
。
（
68
）　
萬
井
良
大
「
解
題
『
豊
田
藤
原
氏
子
孫
系
図
次
第
・
藤
原
氏
嫡
流
系
図
』」。
（
53
）　
網
野
善
彦
「
中
世
前
期
の
瀬
戸
内
海
交
通
」（『
海
と
列
島
文
化
9　
瀬
戸
内
海
の
海
人
文
化
』
小
学
館
、
一
九
九
一
年
）。
（
54
）　
富
田
泰
弘
「
伊
予
松
前
城
下
町
の
復
原
に
関
す
る
歴
史
地
理
学
的
研
究
」（
足
利
健
亮
先
生
追
悼
論
文
集
編
纂
委
員
会
編
『
地
図
と
歴
史
空
間
』
大
明
堂
、
二
〇
〇
〇
年
）。
（
55
）　
大
石
慎
三
郎
『
江
戸
時
代
』（
中
公
新
書
、
一
九
七
七
年
）。
（
56
）　
土
木
学
会
編
『
明
治
以
前
日
本
土
木
史
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
六
年
）、『
松
前
町
誌
』（
一
九
七
九
年
）、『
愛
媛
県
史　
地
誌
Ⅱ
（
中
予
）』（
一
九
八
四
年
）
な
ど
。
（
57
）　
二
神
司
朗
家
文
書
三
一
三
―
五
。
（
58
）　
〈
史
料
18
〉
か
ら
〈
史
料
21
〉
は
、「
由
利
島
」（
二
神
司
郎
家
文
書 
第
一
次
五
）
か
ら
抜
粋
し
て
引
用
し
た
。
（
59
）　
『
松
前
町
誌
』（
一
九
七
九
年
）。
（
60
）　
〝
中
世
の
論
理
＝
海
と
山
の
論
理
〞
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
中
世
に
お
い
て
も
農
業
の
論
理
は
存
在
す
る
。
（
61
）　
橘
川
俊
忠
・
関
口
博
巨
「
二
神
司
朗
家
文
書
の
整
理
と
研
究
」（『
海
の
民　
ふ
た
が
み
』
第
五
号
、
二
〇
〇
三
年
）
の
う
ち
、
関
口
「
石
手
寺
と
二
神
島
安
養
寺
の
本
末
関
係
の
形
成
」。
（
62
）　
網
野
「
伊
予
国
二
神
島
を
め
ぐ
っ
て
」、
白
水
智
「
二
神
家
伝
来
の
古
銭
に
つ
い
て
」（『
歴
史
と
民
俗
』
第
一
三
号
、
一
九
九
六
年
）、
永
井
久
美
男
「
近
世
銭
貨
の
流
通
　
―
　
二
神
家
伝
来
古
銭
の
調
査
を
中
心
と
し
て
」（『
歴
史
と
民
俗
』
第
一
四
号
、
一
九
九
七
年
）。
（
63
）　
西
和
夫
「
二
神
島
と
由
利
島
の
建
築
　
―
　
一
九
九
五
年
度
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
」（『
歴
史
と
民
俗
』
第
一
三
号
、
一
九
九
六
年
）。
（
64
）　
萬
井
良
大
「
解
題
『
豊
田
藤
原
氏
子
孫
系
図
次
第
・
藤
原
氏
嫡
流
系
図
』」（
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
『
二
神
司
朗
家
文
書　
中
世
文
書
・
系
図
編
』
二
〇
一
六
年
三
月
）。
（
65
）　
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
は
由
緒
の
大
衆
化
の
時
代
と
い
わ
れ
る
。
久
留
島
浩
「
村
が
『
由
緒
』
を
語
る
と
き
」（
久
留
島
浩
・
吉
田
伸
之
編
『
近
世
の
社
会
集
団
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）、
山
本
英
二
「
由
緒
、
そ
の
近
世
的
展
開
」
（『
日
本
歴
史
』
六
〇
〇
、
二
〇
〇
〇
年
）
ほ
か
参
照
。
（
66
）　
二
神
司
朗
家
文
書
三
一
三
―
六
九
。
こ
の
文
書
の
翻
刻
は
「
連
載　
二
神
古
文
書
の
解
説　
第
三
回
」（『
海
の
民　
ふ
た
が
み
』
第
四
号
、
二
〇
〇
二
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
両
家
の
交
流
に
つ
い
て
は
田
上
繁
「
二
神
家
の
近
世
的
対
応
に
関
す
る
試
論
」
も
参
照
の
こ
と
。
